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Nu3 , 91-136, 1996 
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1995年 1 月 17 日午前 5 時46分，明石海峡付近を震源としてマグニチュード7.2の都市直下型地震が発
生した。兵庫県南部地震と命名きれたこの地震は，死者が6 ， 300人 (1996年 1 月現在)を上まわるな
ど，淡路島 阪神地域にきわめて大きな地震災害をもたらした。地震動による直接の被害だけでなく，
臨海部では地盤の液状化がおこり，山麓部では地すべりや崖崩れが生じそれらによる災害もあった。
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移叫 Maki NISHIMURA, ZIVIL Research and Planning Co. LTD. , Fukui, 910 JAPAN 
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1980年 9 月のみ判明 日付不祥→ 1980/09/?? 
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午
後
5時
半
ご
ろ
，
越
廼
村
八
ツ
俣
の
越
前
シ
ー
サ
イ
ド
ホ
テ
ル
で
裏
山
か
ら
流
れ
出
し
た
雨
水
が
建
物
の
I階
に
浸
水
。
フ
ロ
ン
ト
，
ロ
ビ
ー
，
喫
茶
部
な
と
や
約
25
0m
'
に
，
一
時
は
15
cm
ほ
ど
の
水
が
た
ま
っ
た
。
宿
泊
客
16
8人
に
け
が
は
な
く
，
全
員
近
く
の
民
宿
な
ど
に
移
っ
た
。
丹
生
署
の
調
べ
て
廿
午
後
か
ら
の
強
い
雨
で
パ
イ
プ
の
l本
が
土
砂
で
埋
ま
り
，
残
る
2本
の
パ
イ
プ
の
容
量
を
超
え
た
雨
水
が
，
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塀
を
越
え
ホ
テ
ル
の
13
 
風
雨
19
89
/0
7/
09
 
10
66
 
19
89
/0
7/
15
-3
1 
裏
窓
な
ど
か
ら
浸
水
し
た
ら
し
い
。
本
県
地
方
に
は
大
雨
洪
水
雷
注
意
報
が
出
て
い
た
。
平
成
元
年
。
14
日
午
前
7 時
ご
ろ
，
有
料
道
路
レ
イ
ン
ボ
ー
ラ
イ
ン
の
三
方
町
海
山
地
籍
で
，
道
路
わ
き
の
山
肌
が
幅
20
m，
高さ
10
m'
こ
わ
た
っ
て
崩
れ
，
土
砂
が
路
面
を
ふ
さ
い
で
い
る
の
を
，
早
朝
パ
ト
ロ
ー
ル
の
レ
イ
ン
ポ
ー
会
社
社
員
が
見
つ
け
た
。
管
理
者
の
県
道
路
公
社
は
三
方
町
側
の
料
金
所
を
閉
鎖
，
午
後
か
ら
復
旧
工
事
に
取
り
掛
か
っ
た
が
，
片
側
復
旧
に
1 週
間，
全
面
復
旧
に
は
1
ヶ
月
が
か
か
る
見
込
み
。
け
が
人
は
な
か
っ
た
。
現
場
は
三
方
町
側
の
海
山
料
金
所
か
ら
梅
丈
岳
頂
上
へ
向
か
っ
て
2k
mの
地
点
。北
向
き
の
モ
ル
タ
ル
吹
き
付
け
斜
面
が
崩
れ
約
70
0万
m'
の
土
砂
が
道
路
へ
流
れ
出
た
。
同
公
社
に
よ
る
と
，
崩
壊
は
道
路
か
ら
23
mの
高
き
の
斜
面
頂
上
の
2 ，
3m
奥
ま
っ
た
地
点
か
ら
起
こ
っ
て
お
り
，
12
日
か
ら
13
日
に
か
け
て
降
っ
た
大
雨
が
山
肌
や
岩
の
切
れ
目
な
ど
か
ら
染
み
込
み
，
水
を
含
ん
で
モ
ル
タ
ル
面
も
ろ
と
も
崩
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
6
 
崖
崩
れ
19
89
/0
7/
14
 
10
67
 
前
ヰ
滴
Fμ 仙尚
一司
向
VE 津知
山明
、)
占
NT
平
成
元
年
。
越
前
海
岸
崖
崩
れ
災
害
。
16
日午
後
3 時
20
分
ご
ろ
，
国
道
305
号
の
越
前
町
玉
川
I 3
9 
(1
02
)
 
地
籍
で
山
側
斜
面
の
岩
石
が
突
然
崩
落
し
，
既
設
の
ロ
ッ
ク
シ
ェ
ッ
ド
15
m
と
ロ
ッ
ク
キ
ー
パ
-1
5m
を
破
壊
し
た
。
折
し
も
通
り
か
か
っ
た
マ
イ
ク
ロ
パ
ス
が
こ
の
下
敷
き
と
な
り
乗
員
15
人
全
員
が
死
亡
し
た
。
原
因
を
調
査
し
て
い
た
県
の
岩
石
崩
落
災
害
調
査
委
員
会
は
「
ト
ッ
プ
リ
ン
グ
と
い
う
極
め
て
ま
れ
な
崩
壊
の
形
態
で
あ
り
現
在
の
学
問
，
技
術
レ
ベ
ル
で
は
予
知
は
不
可
能
」
と
結
論
づ
け
た
。
一
方
遺
族
側
は
道
路
管
理
者
と
し
て
の
責
任
を
県
に
求
め
て
お
り
，
今
後
の
補
償
交
渉
の
成
り
行
き
が
注
目
さ
れ
る
。
崖
崩
れ
規
模
は
，
高
き
約
30
-4
0m
，奥
行き
3
 -
4m
，
幅
約
30
m。
約
l ，
50
0t
，
約
千
m'
の
岩
が
パ
ス
を
直
撃
し
た
。
15
 
13
 
崖
崩
れ
19
89
/0
7/
16
 
10
68
 
19
89
/0
7/
20
-1
9 
平
成
元
年
。
17
日
午
前
9 時
半
ご
ろ
，
和
泉
村
下
山
の
国
道
15
8号
線
・
ス
ノ
ー
シ
ェ
ッ
ド
延
長
工
事
現
場
の
山
肌
が
高
き
約
6m
，
幅
約
30
mに
わ
た
っ
て
ず
り
落
ち
，
国
道
は
全
面
通
行
止
め
と
な
っ
た
。
県
大
野
土
木
事
務
所
に
よ
る
と
，
数
日
来
の
雨
が
岩
肌
と
土
の
聞
に
流
れ
，
地
盤
が
緩
ん
だ
ら
し
い
。
雑
木
ご
と
崩
れ
た
土
砂
は
約
l ，
50
0m
'，
復
旧
工
事
で
約
時
間
後
に
は
片
側
通
行
が
可
能
に
な
っ
た
が
，
翌
18
日
も
断
続
的
に
土
砂
が
崩
れ
，
山
肌
は
高
さ
30
mま
で
削
り
取
ら
れ
た
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
同
日
午
後
7 時
か
ら
再
び
全
面
通
行
止
め
に
し
て
，
安
全
な
迂
回
路
を
確
保
す
る
こ
と
に
し
た
。
11
 
崖
崩
れ
19
89
/0
7/
17
 
10
69
 
19
89
/0
9/
08
-2
5 
平
成
元
年
。
6
日
午
後
8時
ご
ろ
，
越
前
町
玉
川
の
国
道
30
5号
線で
レ幅
20
m，
高き
10
m'
こわ
た
り
土
砂
崩
れ
が
あ
り
，
道
路
わ
き
の
倉
庫
を
つ
ぶ
し
た
。
こ
の
た
め
，
幅
5m
の
国
道
が
ふ
さ
が
れ
不
通
と
な
っ
た
。
復
旧
の
見
通
し
は
立
っ
て
い
な
い
。
現
場
は
玉
川
の
集
落
か
ら
20
0m
東
側
の
山
中
へ
入
っ
た
と
こ
ろ
。
さ
ら
に
6
日
午
後
10
時
ご
ろ
，
越
前
町
小
樟
の
民
家
の
裏
山
が
幅
10
mに
わ
た
っ
て
崩
れ
， 2
0m
'の
土
砂
が
住
宅
近
く
ま
で
迫
っ
た
。
こ
の
た
め
，
3 家
族
が
一
時
避
難
し
た
。
13
 
崖
崩
れ
19
89
/0
9/
06
 
10
75
 
19
89
/0
9/
08
-2
5 
平
成
元
年
。
7
日
午
前
10
時
50
分
ご
ろ
，
上
志
比
村
小
舟
波
と
勝
山
市
保
田
聞
の
県
道
藤
巻
下
荒
井
線
で
，
集
中
豪
雨
の
た
め
土
砂
崩
れ
が
発
生
。
小
舟
波
現
場
は
山
側
の
小
さ
な
谷
か
ら
土
砂
約
16
0m
'が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
谷
止
め
を
乗
り
越
え
て
県
道
に
流
れ
出
し
，
長
さ
約
20
m，
厚
さ
約
2m
に
わ
た
っ
て
道
路
を
埋
め
た
。
さ
ら
に
幅
6m
の
県
道
を
越
え
，
平
行
し
て
走
っ
て
い
る
京
福
電
鉄
越
前
本
線
の
レ
ー
ル
を
長
さ
約
10
m，
厚き
約
50
cm
に
わ
た
っ
て
覆
っ
た
。
保
田
現
場
は
高
き
30
m，
幅
80
m'
こ
わ
た
っ
て
斜
面
が
崩
れ
約
50
0m
'の
土
砂
が
道
路
を
埋
め
た
。
。
産
崩
れ
19
89
/0
9/
07
 
10
76
 
19
90
/0
4/
26
-2
5 
平
成
2 年
。
25
日
午
後
1 時
半
ご
ろ
，
越
廼
村
大
味
の
国
道
30
5号
線
の
山
側
を
走
る
林
道
の
上
l
 
13
 
崖
崩
れ
19
90
/0
4/
25
 
10
79
 
国同
時ロ
川相 ・
国主 料品
却・
図柄
議
中
方
斜
面
で
，
山
肌
が
高
き
10
m，
幅
15
mに
わ
た
っ
て
崩
れ
た
。
草
刈
り
作
業
中
の
女
性
1 人
が
生
き
埋
め
と
な
り
死
亡
し
，
2 人
が
足
の
骨
を
折
る
な
ど
の
け
が
を
し
た
。
約
10
が
の
土
砂
が
突
然
崩
れ
落
ち
た
た
め
逃
げ
遅
れ
た
ら
し
い
。
10
87
 
19
90
/0
9/
20
 
崖
崩
れ
12
 
平
成
2 年
。
20
日午
前
1 時
ご
ろ
，
岐
阜
県
境
に
近
い
大
野
市
温
見
の
国
道
15
7号
線
(
温
見
峠
19
90
/0
9/
2
1-
31
 
か
ら
本
県
寄
り約
2k
mの
地
点
)
で
，
温
見
川
の
支
流
の
赤
谷
川
(1隔
2m
)
が
氾
濫
し
土
砂
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。
午
前
3 時
ご
ろ
，
土
砂
流
が
激
し
く
な
っ
て
き
た
。
現
場
は
約
50
ml
こ
わ
た
っ
て
土
砂
が
崩
れ
，
赤
谷
川
に
か
か
る
幅
6m
の
橋
が
埋
ま
り
，
道
路
の
区
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
。
ト
ラ
ッ
ク
は
押
し
流
さ
れ
，
タ
イ
ヤ
が
そ
っ
く
り
土
砂
に
埋
ま
っ
て
い
た
。
10
94
 
19
91
/0
7/
01
 
風
雨
。
平
成
3 年
。
低
気
圧
が
北
陸
地
方
を
通
過
し
，
梅
雨
前
線
の
活
動
が
活
発
に
な
り
嶺
北
地
方
を
9
 
崖
崩
れ
中
心
に
雷
を
伴
っ
て
1 時
間
に
20
mm
-3
0m
mの
強
い
雨
が
降
り
，
日
降
水
量
は
40
mm
-9
0m
mに
達
し
た
。
崖
崩
れ
3
ヶ
所
(
越
前
町
2 ，
三
国
町
1 )
。
道
路
の
損
壊
1 ケ
所
(
越
前
町
) ，
国
道
30
5号
線
で
一
時
通
行
止
め
に
な
っ
た
。
床
下
浸
水
5 棟
(三
国町
)。
11
10
 
19
93
/0
2/
23
 
高
波
13
 
平
成
5 年
。
落
石
で
通
行
止
め
，
高
波
で
漁
港
施
設
に
被
害
。
日
本
海
と
本
州
南
岸
の
2 つ
の
9
 
崖
崩
れ
低
気
圧
の
影
響
で
2 月
21
日
-2
3
日
に
か
け
て
の
降
水
量
は
20
mm
-5
0m
m，
多
い
所
は
90
mm
を
超え
た。
2 月
23
日 1
3時
過
ぎ
に
，
越
廼
村
浜
北
山
の
国
道
30
5号
線
に
岩
石
(3
mx
2m
)
が
落
ち
，
通
行
止
め
に
な
っ
た
。
ま
た
，
23
日
-2
4 日
に
か
け
て
は
冬
型
の
気
圧
配
置
て"
10
m/
sを
超
え
る
強
風
が
吹
き
高
波
の
た
め
，
福
井
市
長
橋
町
の
漁
港
の
施
設
に
被
害
が
あ
っ
た
。
11
14
 
19
93
/0
7/
12
 
風
雨
。
1
 平
成
5 年
。
梅
雨
前
線
の
大
雨
で
被
害
。
梅
雨
前
線
が
北
陸
付
近
に
停
滞
し
，
南
か
ら
の
暖
い
9
 
崖
崩
れ
湿
っ
た
気
流
が
入
り
，
各
地
で
み
10
0m
m を
超
え
る
大
雨
と
な
っ
た
。
7 月
12
日
勝
山
市
や
松
岡
町
で
各
々
1 棟
床下
浸水
，
13
日
に
は
鯖
江
市
の
黒
津
川
が
溢
れ
，
42
棟
が
床
下
浸
水
した
。
ま
た
，
福
井
市
の
風
尾
町
の
大
味
川
河
川
敷
で
パ
ワ
ー
シ
ョ
ベ
ル
の
運
転
手
が
投
げ
出
さ
れ
l 名
行
方
不
明
と
な
っ
た
。
更
に
福
井
市
，
大
野
市
，
勝
山
市
，
丸
岡
町
な
ど
で
崖
崩
れ
が
発
生
し
た。
14
日
は
福
井
市
の
本
堂
町
の
山
肌
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
擁
護
壁
最
上
部
が
帽
幅
3m
，
長
さ
50
m
崩
れ
た
。
11
15
 
19
93/
08
/1
8 
崖
崩
れ
8
 
平
成
5 年
。
大
雨
で
土
砂
崩
れ
。
停
滞
前
線
が
本
弁
|
付
近
で
活
発
と
な
っ
た
た
め
，
各
地
で
大
9
 
雨
と
な
っ
た
。
8 月
16
日
-1
8
日
に
か
け
て
備
南
地
方
を
中
心
に
50
mm
前
後
の
降
雨
が
あ
り
，
多
い
所
で
は
80
mm
を
超
え
た
。
8 月
18
日
未
明
，
小
浜
市
田
烏
の
国
道
16
2号
線て
'幅
約
20
m，
高
さ
15
mに
わ
た
っ
て
土
砂
崩
れ
が
発
生
し
た
た
め
，
一
時
通
行
止
め
と
な
っ
た
。
11
19
 
19
94
/0
1/
26
 風
雨
2
 
平
成
6 年
。
26
日
低
気
圧
が
日
本
海
を
発
達
し
な
が
ら
三
陸
沖
に
抜
け
，
県
内
で
は
26
日
夕
方
9
 
l室
崩
れ
か
ら
27
日
に
か
け
て
は
10
-3
0m
mの
雨
が
降
っ
た
。
27
日
上
志
比
村
で
京
福
電
鉄
線
路
脇
の
山
肌
が
高
さ
30
m，
1幅
10
ml
こわ
た
っ
て
崩
れ
，
土
砂
約
50
m'
が
レ
ー
ル
を
延
長
20
m程
覆
った
。
始
発
列
車
の
一
両
が
土
砂
に
乗
り
上
げ
，
車
輪
が
土
砂
に
埋
ま
り
，
運
休
し
た
。
11
29
 
19
96
/0
2/
07
 
地
震
(5
.0
)
。
平
成
8 年
。
7
日
午
前
10
時
33
分
ご
ろ
，
奥
越
南
東
部
を
震
源
と
す
る
マ
ク
eニ
チ
ュ
ー
ド
5 .
0の
19
96
/0
2/
08
 
地
震
が
発
生
し
た
。
北
緯
35
. 9。
東
経
13
6.
6 0
h =
10
km
。
大
野
市
役
所
の
窓
ガ
ラ
ス
50
枚
が
ひ
ぴ
割
れ
た
。
大
野
保
健
所
で
も
25
枚
が
割
れ
，
壁
面
が
ひ
び
割
れ
た
。
和
泉
村
役
場
で
は
鉄
筋
柱
や
墜
に
ひ
び
が
入
っ
た
。
渓
度
:
大
野
市
，
和
泉
村
=
5 ，
福
井
市
=
3 ，
敦
賀
市
=
2 ,
 
美
浜
町
=
10
 
J
 R越
美
北
線
が
1時
間
11
分遅
延，
一
部運
休。
